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e J L i p i c $ \ m t i a r p c \ o b u ] c DC l o o paños 
bcruíce^otnscoüetoaiuco a los 
oícboe pnno\quccl i^nncipc mi 
cílro lcnoz W50 a i [¿cozteeqac 
cclcb:ocn Madrid cHcano» 
c £ o n p:íuí!ccsío po: fcrs Bnoo. 
0:quanfo vc^bías be ^aauedra cfcnuanct^ cama 
ra Ddos que rcfidcn en el conicio DCfilfl A ^ ^ d d 
mebc i^ilcerclaaonqucvc^ aucre DCfcncr rrabaio 
v colla en ba5er impnmiría p:eamacica v cv:denáca5 
que ago:a fe ba n fccbo/obzc el obzaie r fabncadon DC 
lo* paiíoe berbíc^y cilamb:adoeTpara que fe bacsan 
bicnobzados % fin falfeelad , rupheando me vo^ Diefc 
licencia para que roe o quic vuertro peder omcre^ u* 
diefcdes imp:imir laoicba pzegmanca^Yla vender 
i pe: tiempo oe cne3 ano^ ^mandando que orra per fona 
lalguna Durante el Dicbo nempo^ nola pudielíe imp:b« 
mirnivendcr/o graueepcnae^ocemolamimer^cdíueflc^t acatando lo fufooi 
cborfd trabajo que baueys tenídoen eloefpacbo üe (amebap:egmatica f boz* 
deñan^^muelopozbicmVpoíIa pzcfenteosoof licencia ymailtad^ra que 
voe¿ o quien vueílro poder ouierc podaos impamir f vender la Dicba p:cgmatí 
ca^Y o:denanga6 po: tiempo DC fe^ s años pzímeros figuicntes^que cobran Y fe 
cuenten Defde el Dia De la fecbaDella mi cedulaen adelante^ el qual Dicbo tiempo 
mando y Defíendo^ que otraperfona niperfonae aljsunas^ no puedan Ymp:imir 
ni vender la Dicba p:egmatica Y nuebas o:denanga0 De los Dicbos paños,aun 
que lean YmpieflasDe fuera parte/operm quefi lo imp:imieré Y védíeré^aYáper 
dido Y pierda la impjeflíonqueaníi bi5ieren o vendieren^ con tanto que ayayí 
DC vender Y venda Y^  cada pligo De molde De la Dicba pzegmatica a quatro ma ra 
mái$ Y rc> ntas^ Y mandamos a los Del nueftro confqo^ Y a todas Y qualefquier 
jurtidas Delíos nueílros reYnos Y íefiozios^ que guarden Y cumplan ella mi ce* 
dtila^ Y contra ella vos no vaYan ni paflen^ ni confientan Y^  ni paliar, po: alguna 
manera^ lb pena De la mi merced^  Y ^ mil marauedis^  para la micítra ca 
mara^ Dadaen f^eadrid adncoDias oeimesDeabn^DemillYquimentosy 
cincuenta Y ®O& Sinos* 
i v J V i l ' l ^ ^ ^ ^ ' - i 
Ooclpzíndpc. 
4 *• ' • 
3uan36a5quesDe Colína* 
T^o: mandado De h alre3a* 
p t f ob:a)e Deloe paíios, é t^ jou íf* 
í0n Carlos po: la t>íuma clemencia rev t)c iRcmaucs Emperador ^ ttt* 
per au^uito^ooña Juana fu madre^v cltmfmctKm Caries pez la mií* 
ma gracia^ TKeyee De Calhlla ,oe jleen^e ^lragcn^ lae oeeSecilias 
3feruralem t^>e iHiauarra^e 6ranada^ Coledo^c Balencia t^n: 6 a 
Ii3iapc^aUo:ca6^t)e Semlla t^)e Cerdcfia^e Cczdeua ,De Cozcega, 
De ^ urcía^Dc Jaén ^  De los Hlsaruee^ De í l l ^ í r a , tí 6ib:altar/)e las 
JIlas^Dc Canana, De las^ndias^lla^tíicrrafírnieDel^ar ccea* 
no c^ondes De Barcelona, feftezes DC Bucara^ y De 2!^ olma^ ©u 
quesDe Stbenas^ f oe neopatría^Condes De iRuYÍellon^ De Cerdanía, -¿Ifearquercs 
De^írtan^ De^ocíano^rcbíduquesDe ^Imlría^uqsDcBozsonía 115 Btauáte^Co 
desDeflandes^tDeCírofe*íc*^llnueitromittciamaYO^^alosDelnfoconfei^ 
1 o^ dozes De las nf as audencía6>alcaidcs>aísiia5Ue6 merínos^i otros jueses y Aiftícías ql 
qúíer De todas las ciudadeVriUas^ lugares tílos nuellros reynos t feñciio^t a cada vno 
y qualqmert5 vos Salud T gracia repades,quecnlasco:tes que madamos tener vcelcbzar 
en la villa DC Balladolíd elano paliado Dequiníentcs 1 quarema y nucue anos/nlaDcda 
racíonqfebísoen lasDícbas cczies^ lbbze la ou en qfeamaDe tener en el obialey perfedon 
Delospaños^Biltos los Daños x inconuenientesque feauían feguídocnelDicbo ebzaje, 
mandamos po: vna nf a carta que feauarda feenci DíctccbjaieDe mas Délo qellaüaman 
dado poznfas leyes zegmancae ciertos capítulos en ella coníenídes^ cfpecíaíméte pe: 
el capitulo tercero Deüa p:obibimcs y mandamc5 q ningún mercader basede: De pafíes ni 
otra perfona pudielíe labiar paños bei mes negros De ninguna fuerte mayet ^  ni rnenc:, ni 
mercader alguno De vara lo pudielíe vender fo ciertas penas enla Dicba nueílra carta % DC 
daracion contenidas ^ Dda qual las ciudades De Toledo Ccjdcua ciudad real^ t Sr-acpa^ t 
vitla s y lugares Del ce mpo De Calatraua^y otras Del ^ lndalu3ia? y los mercaderes yba5c 
dozesDe paños Delía^fupíicaró ante nos Duendo fer la pzc bibicon Deles Dicbcs beruies en 
granDaño De todo eí reyno y De aquella tierra Donde cotmuamente fe auian labzado los Di--
cbos paños beruies^ y queííno fe vuiefíen Dclabzar otros paños fino eilambzados l^os ve^ i 
nos Della:ío^ofamcíe la aman tSDefampararpozeüar la gente vfadaalabzar losDicbcspa 
ños beruies^ y fe encarefcei ian lc« otros paños^ como pe: ejcperiencia fea Víllo • £ agozaen 
e}lasco:!es que auenos temdo y ceíeb:ado en erta villa De -áFSadnd eílepzcfeme anotí quí 
me. uosT cincuenta y Dos años^ poz los pzoairadozes que a ellas viniere entre otros capií 
míos z pe ticíones que ante nos Dieron y pzefentaró en las Dícbas coztes nos fuplicaro man 
dalfemos ver lasDicbasleyesy pzegmaticasfccbas fobzeel ob:a)e De losDicbcs paños^y 
las Dedaratozias Ddias^ y modiftcadones q fe bi5iero en el año De quintetos T vey me y nue^  
ue^ y las Del año Dequmiemos y quarcta y nueuc^ t platicar en el nueítro confcíoccn bóbzes 
Deerpenenaa Del Dícboob:aíe lo que febze todo conuenia pzoucerparaquecefalfen los Da 
ños que fe auian feguido a caufa De fe auer pzobibido los Dicbos paños benues^ Dar ezden 
como De aqui adelante fe bi5ieííen ifabucalfcnentodosnueftrosreynos tfeñezics^con 
toda la perteaon y bondad q coumielfe para q vuielfe abarte De pañesy no valielfen a tan 
ejxefiuc? pzeeios como al pzefente valian i^: pzoueer fob:e otras cofas tocantes al ob:aie t5le5 
Dicbos paños^aníi beruies como eñamb:ados lo que conuimefle a nuert re feruiao^y al bien 
vmuerfal De nueftros fubditos y naturales^ vifto y platicado en el nf o cófejo^ y los parefecs 
res que Dieron ciertos ba^ edozes Deles Dicbos pañosa olficialesDe todos etfícíos que para 
ello mandamos nomb:ar Délas ciudades De begonia jtoledo Cozdeua cuuladreal Bae* 
£a y CampoDccalatrauayCuenca/ebzejuramcntoqueDeellosfcrefcibioauicdovmo 5^ 
Dicbasleyes^y platicado febze ello y confultadocóel feremfímoTjbzinape ufo muy caro y 
amado biio 1 meío^geucrnadoz De pilos nf os rey nc5 pez aucecia De mi iR y^^ tlic acezdado 
; i) 
I^egmatícatxi 
qtwiíamosmidar 
íememadamo^YP^íumosq^gojaíbcaquíadelatefe pueda ba^ er ylabzar i wdereneílos 
nf00 r^nos t feñono^ los t)bos paño5 beruies negros veynte Y pítenos f Déde a baí:o tintos cn 
lana y (obzc pano/m cbargo tHa oícba ptobibidó cótenida en la t)íeba nueftra canalada en la 
villa ^  Bmfelasa veinte f fef 3 oías dimes De l^etoero^ mili Y qumfentos t qüarcta 1 nueue 
anos^conqenellab:ar Yfabncar % teñir d los Dicbospañosberuíes f eftábzados^fcóidellate^ 
V eltameñas^e ma? 6 loque ella mandado guardarlo: nías leyes Y ptegmatíca^fe guarden 
lbscapiailo5f bo:deníigmcte* 
jj iRímeraméte bo:dmamos f mádamos, q agota y De aquí adelante todos los pai 
! nos^vclartes veynte qtrenos beruíes y eílábzados c¡ fe lab:aré en ertos nueftros 
reynos ifeñojíos^los labren í) la mejo: fuerte y ma5 fina t)elalanat>el vellonert 
rama^ado les De cárdeno en lana^Dcdecíneo celelíres baila nueue celellres/oii 
fozme a la muellraq para ello fe Diere^ con q no pueda fubir De nueue celellres^rtí 
barnrDe anco/opena qelq locótranobí3iereoniandareba5er^yncurra enper 
uedis^poí cada paño^y eílos fe reparta en tres píes ^ la vna pa nf a cámara y fil co^ y la orraca el 
Denuciadoj^ q lo Dnuciare y la otra pa el jue5 q lo fentecíare^y po: la fegüda ve3^yncurra en la míf 
ma pena;, y fea puado ppeiuaméte q nopueda ba^ er paño5poj íí^ m pceotraperfonaalguna^ 
cCapímlo. i). 
OCrofí madamos q la tncba lana Délos Dicbos velartes feaíauada di cardeno^y énnítay vergueadao cardu5ada^ecbádo le elcórreo Dea5eyícq vuiere menelíert Deallí carduza 
llaoenbomcalla^yluegoem^malla^aqíxíerepa velartes beruíes 
lado al to^ no el píepa los Dbios paños beruíes fin buelta^ y la trama fea t5 la mifma fuerte en rm 
h dígado^ y ella trama pa ellos velartes ba d fer bílada al tozno con cru3,t ozdidos T teridoslos 
Dí5ospaños^ecbandoleseltei:edo:qloste^eretodala tramaq vuíeremenerter cofotme alasp 
fnaííca5>'r dfpues $ tendos/eá dfoozrados t dfiauafados co greda^ t dfpmgados y efcurado5 co 
greda,yfeácardadosalapcbadenue5^afentadoellosenuefesc6lagreda^yluegofeaenf^ 
có fu^ cabo Dado le5 elcuerpoy codenaq vbíercmeneller:y feáraydosDe fu niera y recorridos d 
la5 motas y pajas q touieré^ T ü ouíerc menelkr mas cuerpo fe lo tomenaDar enel bata co fu ta 
bo^ o pena q el (} lo cótrario bÍ3íere mcur^ 
c£apítulo. ítí. 
Y ^ q u e fomosínfozmados q en algunas píes í5ftosnfo5 reyno5 anacoflubzado t5facar mínmdoseltosDÍ5ospañoscola gredaqlesecbátyenínríiédoloscogoma^yeftoe5ert 
gra Daño pa la pfeció y bódad dios Dbos paños y d nros fubditos t naturales q los copian^ mi 
damos que De aquiadelante mngun perayle ni pilatero ni otra perfona no fean ofados a los en 
ftirtir có la Dícba goma^ní facallosenftirtído5 con la Dícba greda/ino que fean enfurndos con el 
jcabonque ouierenmeneíler^como arriba va Declarado^ f o p ^ DefufpenfionDefu oftdo^po: 
quatro años^y Die3 mil mf s De pena repartidos como Dicbo es* 
CáTapítulo* íiíf. 
OSTrofí mandamos ?q los DÍ5os paños dípues dfaltdosDelbaí^T raydos T Defpingados como Dbo estíos íozné a cardar d ba3 cía peba t^ les DC De moztcio los traytes q ouiei c me 
ndlercnmojado^i dfpuesdenmíosdfpuníallo^odfcabe^allo5dfuriferajoqouierémene^ 
auellos De entebar 1 De mudar cófoznie a lo p:oucf do po; la Dicba p:cgmaiica/o pena q el que 
^ okaíeoeloopííios. ^ íoltíu 
Iocoímnobi5icrepo:la^ravc5 íncurm en mil mrs tápena rcoarrid^ m 
tres partea pez la fozma fufo o^ a*1^  poz U feejuda vc5 la cS^lad? v D C ^ ter 
^oacaefcierírpo: o o e a ñ o ^ mas 009 mi, mfsapüados to«SSS 
Capítulo, 
OCrofimadamasqucloepafiosvermequatrenos bemíe^para Dztcfos oeoziUa negrafelabz^ibeiafuerícpnncipalDelalana c>elveílon;reiDie 
tmmotommmjmfielquetucreímtoenlairacomorobzepafto. f elquc 
los bí^refeaobügadoalcélabzarambaef t)06 rucrfe5 De paños d rimo en ia^ 
na^einmoen panoocía maneraque va Declarado enlapfcaon y obzmc r en 
turar De los panos vef me quatreiios y velartes^ ío las penas comemdas en el 
pmero capitulo al q lo cotf ano bi5Íere;o madare ba3er^ el q lo dfkre ba5cr nn 
roen lana lopuedaba3er bádoleceléiíref medio t5 cardpnoa cadapañoenlana» 
C a p í m í a v i 
OCro íí ozdenamosf mandam >s que los panoa beruíes veinte Dofcnos parapmos/ebagan Y latoen De lafuerteíegunda Déla lana Del veíion 
con que fea en ramaje Y trama/o pena q el que De menes ley t fuerte De lana 
IosbÍ3Ícreomandareba5erfncurráenperdimiemct>l talpaño/lqual manda 
mos que fea becbo peda^os^ le aplicamos para que fea repartido entre 'espo 
bies De laciudad^villa o lugar Donde éito acaefcíere^ mas pague De pena Die5 
nnl marauedis po: cada pafto^ cítos fe repartan en tres pa te sla vna para mi 
eltra cámara t fifco^ T ía otra para el Denúciadc: que lo Denuciare^ y la otra par^ 
te ^ a el me^  q lo fétcciare^f po: la f eguda ve5 tncurra énla mifma pena^ Y f^ púa 
do ppetuamcceq no pueda ba3er paños ninguno^ poz fi m poj otra ^ fona algüa* 
Capítulo, v i } * 
OCro lí mandamos que el Dícbo paño veyate y DDfenoel que lequife re ba3er tinío en lana para pneto lo pueda ba3er Dando le en lana vn celef 
tre,con que el labzar De elle paño r t5l quefliere nnto fcb^blaíco^ brlar ,? jerer 
t Defpínfar^batanar,veníurtír,cardar a lapercbaDeenuesrDeba3,i: raellos, 
vDefpuntallos^ oefcabefallos? guárdenlao:denccn*enidaenelcapitulot5!oS 
pañosveyntequatrenosDeonllapzieta Defufo Declarado/opena quel que lo 
conrrario bi3iere o mandare ba3er^ncurra en pena De tres mil maraucdis re 
parador como fe conaene enel capitulo antes De efte^ alque no los enairnere 
confuicaboncomoDicboes mcurraen la pena Del tercerocapitulc. 
Capítulo, \?ííf* 
OCrofiózdenamosrmandaniosque fe bagan panos veintenos bcruira amos oe la tercera fuerte oe la lana oel vellón con q fea oe lana en rama «.> v trama,r noocoira manera/opena q el q í5 menosfuerte r ler oc tanaslcs 
uiJere tnairra enperdmi éto oeltal pafto/l ql mandamoe qfea becbopect age? 
íreDarndoenirel¿üpcb:esc51aandad,villay:lusaroó 
eiifevfmUmredpena^^ 
c o S U o b c ^ p a n o s verntenos guarde lao2déq ella oad 
infere ba^ cr tinto nilana lo pueda ^ croando IcTíice!^rc£)ca3ul m U m ¡ 
cCapímío* ÍJC 
^/^Crofnnandamos que enloflDícbospaficeDcrufo Declarados nofcpuc 
V^/danecbar^mecbenenlospíc^mtramaQ t>cllo^  ninguna lana tK vñU 
no0,ní peladae^ ni entrepc^ nes^ ní pcgolactós/o pena q el que los becbare/o má 
daré ecbar pierda eltalpañc/o pafíos^ fean reparrídoe entre loe pobíee be la 
dudad^viUa^o lugar t>ogde eíloacaefder^rmae incurra en pena De D05emil 
marauedíe po: cada pañosos quales fe repartan en tres parteóla vna para mi 
tílra cámara^ laon aparael Denudado:^ la otra para el )ue3 que lo fentencia 
r e ^ po; la fecunda ve5 incurra en la mifma pena^i fea peinado perpemant¿ nte 
que no pueda ba5er pafíospo: fi ni po: otra períonaalguna^ el texedoí que los 
tejeré o oífícial/o oíRcialee que cebaren eílos cinbdtojios en loe Dicbos paños 
f ncurrá en p:iuadonDeru6 oíficio5pcrpeíuameníe? Y enDeílíerroDcl rey no pox 
DíC3añO0^en Díe3 mil marauedis oc penarepartidosconio Dl$o esvf para ver 
f examinar lasDicbaslanasDeeftos pañosa í5los paños eftaJnbzados 11 lima 
lasDícbaslanaspJobibidas/eanveedojesios veedojes Délos te^dozes pc:q 
tíiosconofceran elDaño que pueden tener las Dicbaslanas^anfien el tiepo que 
íecardanconio te^ endofe el tal paño/o paños^alosquales mandamos que ten 
gancufdadoDeloveerYDenunciarlafalíaoeinboltowoDefalfedad que ouiere 
cnellosfin loencob:ir/opena queel veedozo veedo^esque loenaibJiereno DC* 
íimularen la tal falfedadincurranen pziiiacion De fusoíncíosperpcíuameníc^ 
mas en peria De Dí^milmaraucdis repartidoafegun ella Declarado* 
c C a p i m í o * 
OCro ft ordenamos Y mandamos que los paños vérmenos T veinte Dofc no$?y vef nte quatrenos bermes para en blanco/o me5clas^ o De colozes . 
felab^De!a5ruerte5DelanasqDefurovaDecl3radoenbs capitulo6anícst5fte^ 
fo las penasen dios contenidas a los que lo contrario bi5ieren o mandarenba* 
3er^enelob:arrlab:arDedlosDicbosp3ñossuardenlao:denque eí!a Dada 
enlos paños Dedta íef-r cuenía^queDefufo van Declarados en los Dicbosca^ 
pimíos y fo las penas Ddlos» 
CCapitiílo* p f ¡ 
OCrofimandamos que los paños Ñ$ Y oebenos % Déde a baropara bcr* mes los bagan DtiaqiiartafuerteDela lana Del vellón en rama^conquecl 
que le quíüere bajer De k tercera luerte Del vellón lo pucdaba3er lalmldo e! tal 
pie para ellos Dicbos panos De lana en rama^poz la fozma y manera DC los 
otros Dicbos paños en los capimlos ames De elíc Dedarados^f el quelocon -
trario bi3icre^p mandare ba3er ^ aya perdido T pierda el tal paño^ Y Tea rc^  
partido éntrelos pobzes como ella Declarado^ mas incurra en pena De quatro 
milmarauadisp^ cadap^ño rej^rndos en tres partes como ella Declarado* 
E mandamosque en las sarnas t>ccilod Dtcbos paños Die3 % odxnos^y Den^  
de abato anñ beruies couio cilamb:adospara p^  eícs^o paracolo:cspuedan 
ecbar lana De jKladas^y añinos Y entre peynes,Y para dlc efecto Y no para otra 
cofa ios puedan tener en fus cafas los que lab?aren paftos/in embargo Ddca* 
puulo poíflMía pzegmauca Del año DC mii % qumicnros f qiiarcma >; nucuc 
oha/e Délos pmo& f o l iii 
Y ^oíqueromo0ínfo:mado«qucd verga ^ ismbucno cc# 
Capítulo, jcíí; 
OZtroñpozqnc foTnoemfomdcíquecomííenebarboMenccmcfebá!» oe nimbar f Demudar loe paños vclarteeanfibmiie^ como € ñ m U ^ 
doemandamosquciosoicboepañoe vdamsfcencebenDcfpuesDc fdíado^ 
pe fu a5Ul rn agua clara con alumb^ t rafura^ eon que acada paño te ceben 
la anndad que vuierre meneíler confo:mc al cárdeno -r a3u(qiietcmcí en, ten 
que cnel enjebe fe leepuedtecbar a cada paño vdarte media üb:? t>e cgparrc* 
ía quien loqmfíere cebar Í nomas^oefpuee oeenjcebadosfean oemuckdcu 
en agua clara con toda la rubia que vbíeren mendíer^conmae libzar media i5 
Cumaqueacada pafio^ T oendeabato i no mae/o pena qued que lo contrarío 
bi3iereomandareba5er^Yncurraenp:iuacionoe fuotficio perpeaíamente,T 
ma5Die5 nuimarauedtóDepenarepartidosfesfi^tílamañeraq va aclarado* 
CCapitnlo. j c í t í j . 
OCroflí mádamos que los pafio«TefnfeTquatreno0 Déosla negra pa rapzíeíos^anfi beruies cerno eftambzado^d que touiere c#!o:en lana fe 
cumplafobee aqueüoa tres cdeftreaDe cárdeno ^ f elque fuere tinto fob^ e pa 
fio leben loonnfmostrescdellresDd oicbo a^í^Y «xfpueo firan lauadoe txl 
a^íKvirtoépoxlosTeedojest^lostintozeroe^tcoteiadoeconla mueilra t>cl 
a3ul<rfellado0^'rlo0t>icbosveedoze0tengan0rancufdadoal tiempo queIo« 
ouierenoe ver T fellar DdDicboa3ult)do6 rerf examinar ccníoieó día man* 
dado po: la t>cdaraioua Dd año De quínienios i vef me f ocbo T a los vcedo:d 
que lo contrario bi3ieren De mae DC laspenaequepo: nueflras pzegmaticae 
les ella pueila^ncurraú en pnuaciouDdotfiao De veedores perpewamente^f 
en DOS mil maraucdis Depena reparridoscemo bieboes» CT^ mandamoa 
cu^Defpucs Devillos % fellados fean enjcebados en fu agua clara cebando pa 
racadapañolarafuraquevbiere mencíler >f Doslibtao De caparrofaa cada 
paño, T con d alumbze que quiííere cada vno ecbar, x Defpues DC enteba* 
dos fean Demudados en fu agua clara , cebando a cada paño DOS arro* 
baa DC rubia, po: lo irnos f z n m fi vbi^ rg me^dler^ con que afli mrfmo 
5 3 
I&cgmatíca&el 
puedan cebar DO^  líbíae DC cumaque con la rmiia a cada paíío t no mas/o pa 
m que d qne lo contra río títere o mandare ba3er?Yncur ra en furpenfion oe fu 
ctficiopo^cítro anoe^cnDí^milmfsDe penarepamdo^fcgim&icboee* 
Capitulo» p f c 
O tro lí mSáim&q los paños ver nte < ttofeno^t veintenes para negree aníibamcsccmoeitábíadcs^q aloe qftíercnntcsen lana fcbzcla coloz 
qtnuírenlesoen cftpliffiíemoa000celeftres toe af i lesqfueret ntcs enpa* 
ño les oen los tncbos tws celebres t>e a3ul?'r fean lauades t>el Dicbo a3U^T 
llospo: los veedores tóeles nhíOíeros^ cote^adoscon la mueílra para eílcsDí 
putada^t fean felladcs Del üícbo a5ul fegu^oela manera q ella mcbo^ -r t>efpu 
c s t ó enjccbados Talübzadosenfu agnaclara^ecbandoa cada pañola rafura 
q omere menelkr^cd mas DOS libws d caparrefa a cada pafío -^r alumb:e el q lo 
quífiere ecbarT Defpues fean Demudados en fu agua clara/cbando para ea 
da pañoanfí beruies como eíMbzadcs^Dcs arrobas t) rubia alcmencs,ta los 
fnudare^o mádare enjebar o Demudar^  De otra niancra fea fufpcdídoDe fu efli 
cío po: quaíro años ^  t mas pague De pena Dies mil marauedíé repartidos fegíí 
^ como ella Declarado enlcscapúulos antes Deile^  
Capítulo* wj* 
OCírofíc:denamcstmádamosqlospañcs Díe^f ocbenosanfíbcrttíes cerno eñabzsdcs^lleucDeaquiadeláte Decardeno^ceíeílre Y medios 
íauados Del Dicbo cárdeno^ Defpues fean Tilles pe: los veedores Délos mucre 
ros.,? ¿otejados co la nmelíra para ello Diputada -^? Defpues fea fellados Del Di 
cbo ai iAs fcá enubadesen fu agua clara ecbandolcs la rafura q cuíere menc 
l l e r t r e s líb:as De caparrefa para cada paño^t Defpues fea Dcmudadosen fu 
agua clara^ecbandoles a cada paño vna arroba De ruuía pe: ío mencs^ t íes 
pueda becbar tres líbzasoegumaqacadapañoT nomas/openaqelq losen 
^ebareoDemudareDc otra mancra/ea fufpátido tífu clÍ7cío tírintozerope:^ 
años^i mas fneurra en pena De tefrmü marauedís reparndesfegu Dícboes* 
Capítulo» jcrí;; 
OSrcfímádcmosq les pañosfe5cnos T Dcdeabaro^anfí berui'escerno eí!amb:3dosíínrcsenpaño?lleuen De cárdeno vnceleflre^ ífean laua* 
dos De a3ulu Defpues fcínviílcs po: IcsYeedejesncotciadcsccnla muellra 
De vn celeílre: 1 fellados Del Dícbo a3ul Y en rebades i Demudados De vna vc5^  
cebando les la rafura T caparrefa que cuíere mcneflencen que ecbenacada 
pañomedía aroba DCruuía ^ Tf mtamenfe conella quatrolibzasDe zumaque 
acada paño i no mas: fopena queel que lo contrarío bí3Íere o mádare ba3er: 
^nairra enfufpenfíonDeílictfícíc Denntozero pez quatro años ^feys mil nía 
rauedis De pena repartidos como Dícbo es • 
Capítulo* urrííj* 
OXtrofíozdenamos 1 mandantes: que todos loscozdellaiescate^enes que fueren limos en lana velartes/eanfecbos en lana r celo: De les velar 
íct)eloGpaim fot* ^ 
t a vcf nte quatrenosconqiiefcan cñmbtsdoe t nobci-uiecfoocna t t M I t i f 
l w e , í yacarrw mas mpenat^^ 
fc&m oiciwce^ciios oicOos couklhm fom tx í a tejados S S S n f 
batw fer confozmca como va oeclaradoenel capímlo que babía íJIos v e l a r á 
t banoc fí cntcbados.-r oemucíadoefegim x oda maneratomoellaoeclara 
docndcapimiooelospafioswrweíqiíatrenosvclartcs.velquepeotrama 
O Croít ozcfmamoa ^ maíidamos ? que todos 100 coMellátcs catoz^noa para negros ^ nritímosen lana^coino timoeibbze blanco^ como parái 
bianco^oparaDecolozes/eaiíbccbos^íarueríe fecunda tHrlalanaoel velloti> 
1 fean cílambzados / 0 pena quel que t>e otra manera loe obzarc los aya perdí* 
do^Treanreparrídosapobiesfcgunoíeboes^tmas incurra en pena ^ e tres 
mil marauedis repartidos como oícbo es^f el que fiiere timo en lana llene d car 
deno vn celellre t^ oefpues fea acabado t»e todo fu obraje baila la tíffef a be oéfca 
begar o Dcfpuntar^ T Tobze el t>ícbo a5ulque anfi tolucrc en lana fe U cupla a t>o5 
celeftreév? los otros coídcllates para negros fob:e paño llenen dmífmo obzaíc 
baila fer Deícabe^ados^T luego les t>en t»os celeílresDea^ul^DefíHiesae acaba 
dos bel a3ul fean labados los vncs Y los o t ros í fean viílos poz los veedozes^  
t cotejados con íamuellra De ooscelellrcsTrellados^t luego fean enjebados 
toemudadosconfoime ales panos veinte i:t)ofenos tve? ntenos^ con que fe 
les pueda bar medía líb:abe caparrofaa cada cozdellate pozmaeílra y no ma5> 
Yellc^bícboscoidellatesfean enfurtidos con jcabonTnocon otra coía/opena 
quel perayle o pilatero que t)e otra manera los enfurtieren oel tintozeroque los 
encebare o Demudare be otra manera rncurra en pena be p:iuadont>efuso(íi 
cios^ maspaguet>epenapo?cadacozdellate tres milmarauediSnrepartidos 
fegun t como Dicbo es* 
cCapitulo v c > 
/ ^ v Cro (i mandamos quelas eftamefias catoí3«i9S,i laé fejenas trrfadaa 
V /fclabíenoelafucrKfegundaoelveUonxomoellaoifputltoquefelabKii 
i^MzdeUaiescaiozsíiws^nooeoirafuertemeno:/o pena qucel quelas 
ttarcSatoteoelanas^ 
mraenpena«tr«mi lmarauedis repartidoscomooteboes, tqueefi 
K Duedan bajer negras, con tanto que fe lesoe oos celellres oe ajul,r 
S í c S n í a u a ^ s ^ vitos .po; los otebos vefdoKS , r toncada» 
un 
W3 como meioí lee comienga/opcnaqueel q la^ocnfudarefíncrtar pnmcro fc 
lladae Ddos üícboe toco celeito t)ea3ul/ca fufpendido í)C fu officio po: qiiatro 
años % bk} mil marauedtó DC nena repartidos feaim y como Dicbo es* 
Capitulo^ ^ 
Y T^O^q po: la Declaratoria oel año oe qumiétoe X veymc y oct>o le^t. eíla p^fíiittdo q fi alsmtaeperronasqUifiérc ba e^r pañO4? pa negros engasa 
doeqloé pueda ba3erhb:emcte^Y po:q fcmoéinfo:madO0 4 ^  auer fe becbo y 
teñido loeobospañoeconbarrones otroques t>ela3Ulquéieét)anquado loé 
engagá^nf c5 fubdiros % naturales an refccbido &afio*V qnédo lo remediar nú-
damosqoe aquí a Delatefe baga losaos pañoeengafad^coq nofeles cebe 
barrenee ni troques $ a3Ul q para engajados íc les t>a ,fino ftiere vn troque tíl 
a3ulqaDelIeuaroerpuesoeacabado^ crtetroquefeccbcenellomooeiTos pt 
fiosfaluada lafam/openaqdquet»e oíramaner 
i0 | t f?é8«cparttdo^osd^pc^^ 
rnpenatíe^mílmfsapltcados y rq)amdí;senla mahrmqueDicboes* 
W í tmfmofomosinfojmados queacattia i)efio fe baua* gim^ 
dadoel capitulo oebenta y tresne la peegmaítea t?cl a fio De on5e 
q t>ifponejque ningiincDe ios oiebostí nto^ros^ni otra perfona 
a ípna feaofado De mandar ^ ar el a3ul a ninguno De los panos 
% co:dellaicsf etoneñáspam negios arnbaDeclarados^apa 
ia^ni a ioaíTo^ ní con otro artcftcío/uio fuere a ylauilía^ menean* 
río ios oící?ospa ños én la tma/ocierm pena enel Dicbo capitulo cotemda/e ban 
féguido grandes Dañosa nüeilros fubílitos, % quenendo lo remediar man^ 
daTtí55 que Dé aqui adelante fe Den los Dicbos a3uícs a ilauiíla como eíla manda 
do en la Dicbalef >t no De otra mancra^nicon otro arteftdo algimo^ni fe les 
pueda Dar biafil>mcaparrofafob:eel a3ui q banDelleuar anre5 quefean felladosf 
para negros/opena que el nnto:ero que lo bi3iere o mandare ba3er a fus oficia 
Ies * criados^o a otra qualquier perfona que lo bi3iere o mandare ba3er^ y el Due 
ño Del tinte Donde fe bi3íerc f ncura en pena De pmiacionperpemamente Deái oft 
do^tDi^ mili marauedis De pena po: cada paño repartidos/cgun Dicboes» 
Capítulo* 
GCro fiímandamos quea todos los Dicbospaños bemíes y eñambzados que fueren tintos en lanado fob:e paño/e les ecbe a cada vno DostroqucJ 
rn eña manera^qucl quetiicrennto enlana, fe leecbcvn troque antes que fde 
aimpla Del a3ul que ba De llcuar^para que fe vea como es tinto en lana^t acaba 
do Dela3UlquebaDe lleuar/ele cebe ofiotroque Dda5UÍ. Y a les otros paños 
co:deUatesYeliamefiaí5quebá Defcr mitos en paño/e ice ecbe Des troques blá 
eos en los tercios par a que fe cono3can^ que fon mitos en panoli Dcípucs De Da 
doela^nl que banDelleuar para negros^es ceben vn troque Dtl a5ii^ con que 
cltos Dicbcs tróqs Del a3u[ anfi el tinto en lana como fobze paño íc Ies ecbe en el 
lomo tflpaño Détro en el/aíuada la fajra día miscílra T no t) otra ma nera/o pena 
q dq lo cótrario bi3iere o madarcba3cr^mcuiTa en pena po: la pinera ve3^ DO5 
imllmfs^ po: la fegñda ve3pla pena Doblada^ fcan reparadesfegú Dicboes. 
ños* fo l vi 
Capítulo. icjcfíífV 
Y 1^o: qitepo: el capítuloonje^e laDcclararoiía^dj>fict>e qmmenfos Y ve vntc x ocl;o ella Dada la bozácn que fe l>a í>e tener en el ba^ er oe las mi* 
curas generalce Del a3u^ímefeba oeDar aeada paíioYcoidellate^etlameña, 
tx quatroen quatro añoe/ílgoza fomosínfozmadois que conmene que las tn* 
cbao itmertras febagan % renueuencada vnaño^mandamosque las muertras 
qucaGoíafc baitt>eba3erparaD3rela3ul que losoícbcs pairos bau C)e lleuar, 
conf ozine a lo ozdenado po: tila nuef Ira carta fe bagan en las qu a tro ciudades, 
queenlaDícba t^daratoziaeitaDeclarado^quefoitSegouia^oledo^Cczdcs 
ua^ucca^Y ^ nelte píefemeañofcbaganpara todo elre^no^enlacíudadoe £ c 
gouia^Y íu^o el airo fi^ uiente^ en íaciudad De Coledo^T luego e^n la ciudad De 
Co:doua^ Y ^ s o / n la ciudad De Cuenca^en cada vnañopo: fu termino^ m 
lasDicbascmdades^uardandoeu el ba e^r De las Dicbas muellras genera* 
les^Yenelcbiallasa las Dicbasdudades^villas Yiugares^lo que anfiellap:o 
ueYdo pozelDicbo capitulo^YendmiouarDe lasDicbasmueilras/e guárdela 
ICY quebabla fob^ello>en lapjegmaiicaDelaño DC bon3e» 
:utcv ]cjc^  
itraspzegmaacas no ella Declarado niDada bo:den Déla m S o u e fe 
^ D e t c m r v n p a n o a m a r i l l o ^ 
i no con laguaídaqueba Delleuar.maeíírandolos con rubia Tbzafil T otras 
cofasengran DañoDe jiueíírosfubditos^qumendolo remediar mandamos 
queavjojani Deaquiadeianíemnguntmíozeroniotraperrona no puedan teñir 
te Dicbos panos amarillos artiíícialmeníe/aluo con fu gualda^ -r no con otra 
cofa mmaertraalguna ,pero permitimos que fe lespueda cebar a ios Dicbos 
panos vn poco De rulieíe^con tamo quefe le becbe entre la gualda^aí nempo que 
feelteuareenlacaldem T no De otra manera/o pena queelíinto:eroo otro oft» 
ciaí que lo con trario bisieren^o mandaren ba3er^  o en d nnte Dondefe bi3iere 
Yncurra en pena De fufpenfionDe fu oücio poi qmtro años^ Y en Díe3mil mará* 
uedis/eparndos íegun Dicbo es* 
CCapitulo. xwú 
Y gozque fomos informados que en ellos nuertrosreYnos t fetoios, po: mucbosodostimozerosTotrasperfonas^nofeba guardado el ca* 
pitulo que babla cerca De como fe ban De mudar los panos ruanes^Y palmillas 
leonadas q^ue baila ageza fe ban becbo tintas en lana^ Y tintos en paño fobze 
amanilo^Dequefeba feguido Dañoanueí lrosfubditos^andamosque age* 
ra T De aquí addante^mngun nntorero ni otraperfonaalguna fea oii'adoDe De-
mudar ninguno De los Dicbos paños ruanes/i no ñiere fobze pie De gualda^ z 
Dcfpues Demudados ellos paños T palmillas con toda la rubia que ouieren me 
neiler t no con otra cofa^ con que Defpues De acabados De rubia fe les pueda 
Dar vn 0)0 DC bzafil^ T no cal mlenon De cal ni caparrofa/o pe na q el que lo c5 
trario bi3iere o mandare ba3er/ea íufpe ndido De fu otfücio po: nempo 6 quatro 
afios^-r Yncurra en pena De Die3 mil marauedis fegunoiebo es* 
9& i^ :csman'ca t>el & ¿ 
cCapítulo, uvii* 
Y m m ^ m f c m c s í n f o j m a d c s queühznuñiéo t t i cña imt í tosniKñroe reinos iMozc&pczíínto:cro0 tpamínadeeorne perío-
naefinlofermucboepañoe'r c c z á c í i m & ^ í n f ^ i n m r ] ^ ^ caífa^v 
tro0gencroetíeropaeanfit>epaño como&e aguia eolezada© trcfadaefmpic 
Daño a miellroe lubduce, t queriendo lo rtmediar mand^HK e queagc:a i DC 
gqm adelante mngnn amorro ocamínado ni poz examinar ni otra perfena al 
gima nopuedaiueñir los mcbos panos ccJdeUaíee^fnfas^í mangas ^ caifa^ 
nifrafadas^nimantas ^níotras ropas colozadas^niroíadis íinc íijcrc fcemu* 
dándolas con fu pie oe rubia s bzaftUcmoloíonlospafíos cfcarlamies? fo pe 
naqueel que lo contrario bi5iere o mandare ba3er íéafufpcndfdo cefu cfiicio 
po: quaíro años.t Díe5 mil mrs oc pota a cada vno que lo cóírano bt&m pez 
cadawj q íoj[?i3¿re rrparndos fegun i ccmcDicbocs* 
CCapítulo. wvüU 
OICrofifomo&Ynfozm^Qqxicaímucbaecmázóce villas Tliigarcst>e cilosnueítrc^reYnos t rcnojftDsrenmnmuclx^pañcecozdeH^ v ef* 
lamenas^nfas i pedagesoe panes t repas negros fin k&mr mmun ayú t>c 
oondcfcbaTeguidogran Dañoanueflrosfubdncs ^naturales pc:ferfaiíce^ 
queriendo lo pioneer -í remediar mandamos que enías ciiidcdcs vilks t lu* 
gares oellos nueitros reinos fconde no vbiere unas Donde fe De 3511! ^  m fe DIC 
re el Dicbo ajul^ no íc pueda teñir nit> mudar ninguno De ios Dícbos panc^ coz 
dellatesiJ ifas^eñamajas^t peda3os m paño ni ropas l;ccbas De negro/mo ó 
«lliDonde fe Diere el a3ul fe bagan pzieíos Í no en otra partero pena que el nm 
toeeroo/otraperfonaquelocontrario l^ierco mandare bayr afa perdido z 
pierda las tinas i calderas en que lob^ieren^t mas D:e3rml marauedisoe pe 
tía pez cadaTe5 qi^ cndlo Tncurrierc/eparndosfegunDicto es^ 
Capímío* t$S* 
OCrofibozdenamos t mandamos que los cojdellatesD^encs^íépuedan lab:ar oelanaDc añmcs apeladas con quefean el]amb:adoí,,T íeael c¿ 
íabze DellosDerama^enla tranía Deííos co&Matcs fe puedan ecl>ar añinos^ 
peladas x entre pcynes^con que ellos cozdellates fean para bla ncc5/0 t e colo^  
res i no para negros Pfopcna q el ftnto:ero o/otra perfona q ft» bisiere negros 
pierda el coJdellate/o cozddlates^Tfeanrepartdof para pob:c5ccmoDicboeV£ 
incurra ma5 en pena i5íre5 mil mfspoj cadacojdellate re|?íJdo5 couiocítaDbc* 
cCapítulo tw. 
OCrofi mandamos que laselíamefías Do5cnasque felabíarenen dice nuellros reinos fean Déla fuerte poltreraDcla lana Del vcilcn^oDe pela* 
das Délas quecaenDelDiaocfant Miguel DC cada vn año a pakua flojida^co 
que ellas Dicbas ellameñasno fean para negras/mo para De colozcso bláca% 
fo penaq elqlas bijiercnegra^ ni t) otra fuerte t5 lana5 mas bajea lasara pdido^ 
i fean repartidas a pob?cscomo ella Declaimlo enlcs capimlc^ antes teiie^ 
otea/eócloe panos* fo l pij. 
Cfu omao poí qn-o afios^ r e« üíKoma mf015 penárt^arrtcJ^ como 3 
Y ^ozqfonios f ntbzmados^ q en lo^pafioé buncles enrrubíado0 ve^níg í&oref íos^fc^ctobmei ie í losnfoe réf^ fcban ccbadoy bc« 
cbananmosnegros/n boluíendolósco lahaénramap^ 
ííoDenfos fubdiío0po¿ferpafiío0 vcfmtxbokn^úicfmáámóQqt^^qui 
Dé la fuerte t mmm § fe efquiíadla re^/m lasteníi* prietas en calderaa hí en 
otra cefa/ó pena q el q Dé otrafuéríe De íana los lateare ni tífiere ^nlas bicbáa 
calderaslcs ara perdido^ifean repartidos parapob^t mas pagüétí pena 
íef0 mil mf0 repartidos íe$ü t comofcfto es* E mádaíiios q e ftós DBO0 pafioá; 
bupíele0 feanenlurndós con tabón t no De otra mancra/o la pena Del capitulo 
tercero^ luego feán Deínudadoslos q vuieré be fer enrruuiado0/egü ? bla ma 
ñera q va Declarado en la0 palmillas leonadas^eo todala ruuía q ouíeren fíie< 
neííer f no De otra matteraifopena que el íinto^ero ootra perfonaq losnnere t5 
oíra manera yncurra en fufpcfion De fu offitcio po: qtro años , i fef s mil mf s Dé 
pe na repartidos fegun Dícbó ^ 
Capítulo» jcftlft 
OCro fi poT qtíató po? elcapitulo fétenta Y fef s^Déla fematica Dd aíío De on^eella mandado q nófepuedan Demudar masDe tres pañosíumosen 
vnacalderada^^po:qfomo0Ynfó:madc^qalíícpoqfeM laoicba pzegma 
rica beran las ol50scaídera0peqña0^tágo:a feban becbo muy sráde0: Y la le 
ña fe baenCárefeído: midamos qfepUedáDemudar t Demuden jttto0cinco pa 
ño6 fíendo beruíesen vna calderada f no mas 11 fi fuere elMb:ados fedmudé-
fetsfoDenaq rlqmasDemudaret)losDicbospaños q Dicboes rncurra en pe 
naDeíresmamfisrcp^rtidosfesú ^DclamaneraqvaDeclarado, 
Capítulo* muí* 
O -Siró fiojdenamos-!: mádamos q ningún b35edoít)c paño© nt merca* Z r n i rintoiero ni otra perfonaalguna no fea olTadooe teñir ni Demudar .miminos paiícs5cotdellates:reilamefias: totrasropasmngunaKSotrama 
rriXoe?lto0Ocmiidare negros i m c f t a r p ^ ^ 
l I S comoclla oeclarado:onñerealgOpaflop:íetoíobte amarilloocolota 
d o C r r X n S ^ p a u a w ^ 
mil maraucdtereparidosfesúoicboes. 
OITrofí mandamos fe pueda labrar t labzc en cños nfooreinos rtcñozib* 
dando cndí>ict)oob:a/c labozám quecíla Dadacnlos coimmv* v eftame^ 
m i a ñ a i ob;aieoelíae folast) cbaepcnae* 
Capítulo» 
llroere^nosnocíla tklaradoloecnlloeq báí5 licuar io6D^o6pafíoét)c 
t>ddcbaíiaracloqfebáccbadoo:illa0íacíxnads5 f étrefífadas l a fidorngríi 
Dafto tínfoefubditos T namratoJxsqpozeUa© no vaelpaíloíábien terido^  t 
qricndo lo remediar madamos q o aquí a ftamcno fe pucaá cebar ni ecbc en mn 
gano t5 los &Ko0 paño© la© tíRa© ozüa© tacbonadae memreliiadas ni í> pelos t5 
cabiaer qtoowUc^q í e v m e ^ 
como blaco^los ecbé í5 tHe3 Y fef© biloe é eada omia oobiado© no en pua i^ no 
ina0mmeno0,có q feantí COIC:Á5 velarse^ lospañosi veynre^ qtrenos bUco©^ 
t aloe velarle loeD^oe oziüo© biácoe^ a ice vef me r DC ienoe % vef ntenc©^ 
6 af abaío cebe c^ da vno 100 btloe q qmfieré en loa m m 0:11100^ 6 q no ejccedá 
mío© DI5O0DÍC5 \:kr$ büce/o pena q el q ^ corrario bijiere vncurra pczU pmc 
ra ve5 epena b DO©mil mm%$po: la legúda la pena oobiada i^ pe;ja arcera fea 
íufpédido tíelotfiacq mmerepo?DO0atoelq ic^maa^re^tbar, tsltcxcdozq 
Io0eebaie;la0qle0t5bs5pena0rei ep^náceme t>\x e% 
mn 
OCro fí mádamosq níguno t5lo0íetedo:r0 6ño& nroe rcftio) % kñoziel no quité a ninguno ^00 paño© m cctdeUare© ni ella mena© q les Diere a terer 
iaspepoíadasq qdát)erpue0t5ícrido0pegada0a ío0D5o6paño0/moq laeDéa 
íu© Dueño© co ru0pafio0/o pena q el q lo cóirano b^iere yneurra en pena t) DOS 
Yi£»o:q femo© Ynfo:mado0q a caufa q lo© mcrcadere© T ba5edc:e > $ pa/?o5 beíloonrosref no0,báeóp:ado t copia caridadeet) lana© t)i3icdoq la5 cé 
pzan pa la© lab:ar é fu© cafa© % ba3crpaño© élla©^^ ba Tacado 1 faca dlla© la íuer 
te Arnera f feguda t) la© oba© lana© pa labzalla© ello© c ley í5 veyme 1 qtreno© % 
reyme ? oofeno©^'? la fuene tercera o qrta tí (| le ba3e veíteno 1 Dcjiocbeno las b§ 
W m ú 'i vedea lo© ba3cdoíC6t5 pañosq noncnétá;o caudal,i lela© M a e^cefí 
uo© pcio©^ eílo© pa la© tancar ba3C | lab^ tílla© la© fuertes mafoje© tx paííoa 
q feba fesuido y figue $ráoano a nf00fubdito© Y naturalesiE pozq ct fleeileoa 
lío 1 cautela m^damoe^q agoza m t) aq adtiáte nígu baKdoz tí paño© poz fi ni pot 
ínterpofita© pfona© no reuedá la? obaHana© m pte algua tíila© a nígunaotra pío 
m t>i3icdoqla©Dapaqlab:étíüa© lo© Dbo5paño5m en otra manera al^aa^frno 
que la lana q vmere copeado el tal ba3edcj oe pane© lab:c tílla toda© la© fuerfe^ 
q tíla© lana^  1 vello facare/o pnia ql q locótra¡ 10 bi3iere ayapdído T pierda I2© 
iDba©lana©^tfeafHiado©ppeaiamctetílc!ficioq muicretícbzar pañc^Tma^ iti¿ 
oirráen pena tí cincucta iml mí*© reptido© fegft oboe©» 
f: C a p i t u l o * jCjCjCWifV 
Y ^o^pozclcapirovevntcf oclK'Delapgmaticatí anotí oií3e ella man. dado q la© frifad íe vrdant* quarenta vara©^ T íemo© ^nfozmado© que 
commc»te aquta&dawcferuknbe(ckmvmeMmrnc -' • '• - •• 
7u^Uíaqil€a quc^ W ^ ^ W vrdiereara perdido lastiS S i /fe7mmila 100P*^P audad,vil!apliW£>ondeclloS&é 
Y ^oíqueeíi d capítulo írcf ma t TCYS^ treinta % fíe^r trernta r ocbo % m r m * v m * T m ® $ m % m^xm v vno,eíla Dada la oedm t5las 
dosqucparg lapcrteaonf bondad oe etopan^conmeneque acadavnot>e 
Io0 oícbos panoofc íes ecbe mas trama t v:dianb:e para que falgá mae perfc 
crosmaiidamoeque&eaqmadelame feecbe al paño fe5eno>verme libias De 
cílambze^ quaremalibjastíetrama^^^focbeno veYmer tx^ libias oe 
cílambze ^ r quarenta rc^oslibias De trama ? -z al vef ntcno^ veinte r quairo 
Mnas De ctonb:e,T quarcma % cinco libias oc trama t^ al vef me Dofeno ve^n 
tef ocbolib:as Deeítambze f quarenta yocbo líbzasDetrama^tal vef me qna 
treno a ef nta t DOS hb:a0Deellamb;e t cincuenta Í treslib^s De tramadenlo 
ternas mádamoa qfe^ardcYcílplanla0D^a5lere5/openaqelqlocdo*an^ 
$íere^oniandareba3ermmrraenpenaDetre6mumf5r^arí¡^ 
Capítulo» je!* 
Y Sen poj quaío po: el capto quinto tíla jfematica 61 año t>e 4ni^oéí t greta Y nueue eítamádado q ios paño^uego como íxieré en turrídos facadoe t5l 
hmn los véanlos veedozesen blaco/> entmta antesqTe bagaotrobenefteio^ 
pe:q- poz la pgmaíícaí5l anocM^kf íefenta f trcs^i ciéto f qtro eíta mádado ^ 
losperaf les Defpues De auer adobado los D&OS paños los baga ver a lo5 veedo 
res Dcítc otíiciopa q po: ellos v í l b s / i ef luuieré bueno5 les ecbc el fello De bic ac^ 
adobado pa qbaga beneficiocel fm q Améramete vega léllado 01 fello Dbie acat 
ba io DC (UotSabííE po^ q Tomos mfo:mado5 q De guardar fe DDO capto t5la Di 
cba ier Dequiníeíosf quarema t nueiic^ fe an feguidoDaftos^ -r ay acbaque5^ 
mioobiarmMainosqcercat5 dio íeguarde lo có ienidoenlaDDa^ 
año Deon5e ley feféía % tres^tlef ciétor qtro^ la Dedaratona Di anoD quime. 
íos^veymeyocbocomoenellafeconene/openaqelqlo^ 
rraenpuaa5Deruofiício,r mas fersmümrsa pena repartidos fegñ oicboes^ 
Capitulo, % 
nuefomos infozmados q acaufa De fe auer molido las muías en a-
fe afeguídográ Dañoa íarepublia,efpedal mente q no fepuede 
mS^mofe folia Yacoi lñbzauaba^Y qnedo pueer enellp madamo5q ^  
S S S ^ ^ i*** t>ícbaruuía^ m a s f ^ mil maraucdwpc^ 
adavna vejrepartidos fegun Dicboes. 
• 
y 
jN? 1^cgmatícat)d ^ 
c£apítulo* xl ih 
gozque vnaoelascofasqucmasímpoztacnelobwfc^clospafíos^c» 
que los Teedo:c0t)C cada vno tíélosquatro ofódo^qucfon tíitto:cro5 
conuícncpamlaUmp^a^T oiligencia^tabihdadcJlosDKos oflkío&iE fomos 
ínfojmadosquebaflaaqmabamdo tay grande t>cíbo:den t ncgíígcnda en 
citoeoííicio^flienejcaítiinar a perfona5f nabílespo:maellrost)eIoé olíoequa 
tro olfidos coítto en elegir veedor tJelloe i^ q lo an becbo po: ruegoybbomo^ 
í)adma5? x oíros f mcrefe t>e q a redundado gran t>3no al bien publico Y a mu 
eftrosfubditos t naturales* E queriendo poner remedio en dlo/o:denamo0Y 
mandamos^queDeaquí aoeiante cadavno t>eios veedo:^squeanfi fuere enfu 
offtcíotengan grancufdado t DiligendaendejcamenDelosqueanfífeqiufe 
ren examinar para maertros oelosDicbos quatro offtdos^ emminando a perfo 
nasabíles t fuftcíentespara tnaertrcst)ecara T tienda^fín q aja en dmcboe¡caí 
mélostncbosruego^m foboznos^nioadiuas^ni otro fmerefe alguno ^ fo pena 
quelóswedozesqueDeotramanera examinare nofiedoabilesífuftcíente^pa 
ralosMcbos oíftcios/eanpnuadosoelostales otficios t>c veedores pei pema 
mente^'í nías yucurran cada vno oellos en pena t>e t>íc3 mil marauedis repartí 
dos fegunoicbo es^T la carta t>eejcamen que ouiercDadofeaenfi ninguna^ t ft 
fe peonare auer refcebido Dineros o otra cofa pez el oícbo eicamen De mas dios 
Derecbcsquepcje!loomerenDeauei%confczmesa las íe^es i pzegmaticasDe 
jeitos nfos ref nos^mádames q lo q aífi fe aueriguare auer refcebido lo pague có 
las fetengs^ para nfa camara^t fean pzmados DC fas oíTicios perp^  
C C a p í c n l o . tíiij. 
Y Ubozq pcslapzegmcjfica dí añoDeon5e^ Dedaratozia Del anoDe quiñi en tos % refute Y cebo ella Dada !a ozden que fe a De tener en el elegir z 
ttcmbzarveedozesencadavncDeíosDícbo5oíficiospara aquel año* Efomos 
rnfezmadosqueen lasDicbaselecioncsaauidograndescautelastiurameto? 
falfo5^ t q no fean becbo con la Diligencia Jimpieja^i fidelidad que fe requierepa 
ra OÍ11CÍ05 DC tanta confian^queriemlo pzoucer el remedio Dello para lo obzar* 
Candamos que De aquí adelante cada v quando que fe ouiercn De elegir T no^  
bzarveedozes para qualqmera Délos Didx>scífícics cófozmealasDicbaspzeg 
mancas en las partes x lugares Donde cuíere numero^ Die5 oífidales De los Di 
cbosoflído^ que cada vnoDellos tenga cafa Prienda fobzefi^ feiuntenaba3er 
U tal elecíonDeveedozes/líando pzefente lanuelíra lullicia De ?a cmdad^vilía^ 
o lugar Donde ello acacfcierc i^ poz ante el efenuano Del cocejotíl tal pueblo^ fm 
eítar pzefente otra perfona alguna De qual qukr calidad que fea/mo ftieren ios 
que ouierenDc votar ^Trefcibíendo la nuertra milicia De cada vno Delíos )u 
ramenío voten feermmeme cada vno pozli, votando pozfcis Dellos^  De cada 
offido^Eloa feysquemas votos íuuieronenia talelecion mandamos que el Di 
cbo efenuano i lulficia efenuan fus nombzes De cada vno en fu papel fgual^t 
anfieferiptos íosecbenen vncantararo conteda fidelidad^ anü ecbados mea 
nec el Dicbocamaro^Y vnmocl>acbo qualtiiere nombzado pez la ©fcba |uílid^ 
meta cnel Dicbo cántaro la mano y faque De! vno a vno baila Dos De loa mcboa 
papeles^ los Dospzimcros i\ faliercn Del Dicbo caiuaro De cada vno Délos otft* 
r, , okafeocloopaños. foLfc 
ccepto el vcedo: q omerc fido el pinero q falíereenla fo:ma t a r a d a 
fea veedozaqlanoen aqUagar^eníodoíotímasmádamosq qdeiien fu w 
& x vxqpx \m ^ aenf^pgmaiicas^ laeleaó veedo:e5q d ¿tm manera íebí 
5iere feaen fi mnguiia^la^anuertraiumdaites q ennédáénb^er U m E t 
ciorefcibam erermano^coceío amelen ovíerc c5 pafar^urameto. á guardara 
fecixto eulaDbaeleciO/o^ 
podertenerotroolfiaó^f m a s c n p e n ^ f e ^ m r t m f s r e p t í ^ 
i líe^effeno adobairett/otiííelíeno tundíelfeufumoso ágenos^ 
i nPixütiaciuoaqTtuao lugar oooeeuoacaeícierenoDze vno oeios 
inaeíí roo t>eío5 qtro officío^ejcamínados q fon^ tejeedoies perayles tmto:eros tuit 
dídozeepaqfeaveedoien fu otfícío délos taleepanos^Tjummctecó el otro vees 
doi/efcibíédo Del ante todas cofóej^^ 
De veedo: en los paños q los D^os veedoees bisierc Y ob:aré^ el veedoz o vee» 
do^esqanfi bí5íerépano5 poifio encópamat* 6tros:otejceré oadobarco tínerc 
o mndierc^aun q fean ágenos noejeamínc ellos Dbos panosfmoíúere el otro ftt 
eopanero có el ve^dojq po?laiuílícía fuere nob a^dofegu bl3oes:ro pena el q lo 
cotrarto bí5íere ¿apuadoDefuolficioppemméíe^níasíncurraenpenaí5Di 
e^nulmarauedisreparrido eomo Dícbo es* 
O^rofi mandamosqtodoslos&íBoeveedowe oclo^sBosiJiro offidoa vfenbié tficl * oiltgcKmaefusoflidosá veedotts^luegocomofueré lia» mados,lbpena #fi t5fpne0 S víftos r eraminacloe t fellados^ todo d obiaje oetoa 
m s U m m m m r cllamenasr Mas x otrasqielquierlaboíes po: bu* 
nae c a r n e a looifpueftopoJnraelefcsrpgmaucasfeballarealsunarflasoí 
cbas ¡abojes faifas^ mas tí la pena q eto oifpueila poj as oKas pgmancas a 
los olios veedojeetkanft mifmopuados ppemametetí losofficios.en q fon ve 
Xcs ,yc i nopuedá Iwjermobzarmaspañostímnsutwftterceqto 
otraspfo'iastfo pei¿5>e perdimétoSfusbíenesnfienlosoeos panosfc 
K c o t t S q nofeafalfcdadtrncurraen pena tí tn^mtl mr^reparndoa 
g"t!Bo¿!rmasfeanfufpcdtdostílolfícíoenq ^ 
Capítuo* riPíj* 
Y HSo:áenlapmaticatílañotí.íi. lef deto tt>íe3:eftaniadado qlosvcedo EXpBospanos l lcué tí oerecbospoí cadavnotílosfdlosqecba. „ , S^IXÍ mblácatíl plorao.foama penaalos veedoitoq *aa 
Í M K ^ ^ ^ ^ s b o w í c n á f a s fc^P^^.fW^^ 
Jf ¿ l í . S b s c o m o ocuéípnnmnosqtíaqm a alante licúen woerecboa 
pez cada viiooelosrKbóefcWoe que cebaren culos tn'cbo0 pmñoe^mtto mt 
raiiedifrjoe qlcs fcanoblígados a ks pagar loe meftost>c lo* tales psifíoe^co* 
ino eilain^dopo: laboras nucífraeadenan^ 
res clplcmopara en que fe felle, % noUeuen mae íolas penas eneileDicbo ca* 
piíulo contenidas 
CCapímlo, fíg#* 
poiquefomos informados que cenuíene que fe bagl f nftan eneltoe nu 
ertroe reinos t feño i^os^ paños mo:adcs4)o:que a ya aballo oellce t aba 
n el p:cao t)elo0íintoeenlana^ba3iendofeconíoda perfecion^mandamcsq 
ggoia x De aquí adelante fe pueda ba3er Y bagan losmcbo^ paños vc^nter qua 
írenosmojadostintos enpaño^con quele lesbecbecelertre f medioDe a3ul, Y 
tiende arriba el que mas qmfiere^ üefpucsfean enjebados Y Detmidadosárgu 
tt>ela manera que las palmillas mozadasqiiefemlenenlana f^o l^naq eltm* 
loicro q oe c tra manera los bi3iere inairra en pena De t>ps mil m 
ra ve3^ po:la fegunda la pena Doblada^ fe repartan fegun Dícbo es; v fea fuf* 
pendidp De fu officio poj quatro años* 
^ que vos mandamos a todos -r a cada vnoDevos:envu* 
ertroslugares i jurifdícionesqueveayslasDicbaspgmaricas 
y Declaratoria De dla^po: nos becbasíob^elob:3)ec5íos DI3OS 
pañosen les años De on3c z vcYtitc f ocbo: t quarenta Y nueue 
. . If citas o:dcnanfas:lasquales queremos y mandamosq ayan 
iiierfa t vigo? Deleyespo:nosbecl?as y promulgadas encone? 
f lás gñardef s f cúplaf s:f ejcecuteYS: i bagaf 0 guardar cñpíir Y ercaitar en 
todo fpoj todo fegun -r como eneilas fe contiene^ t fo las penasen ellas contení 
das» f madamosa los nfos co:regido:es f tuches De refidencia: Y otrosíue3es 
t luítóasDenueílrosref nos tengancrpeaalcuydado De la ejecución ireemplí 
miento DdasDicbas leyes^ t fi ouieren udo remilfos o negüg^tes fe les baga car 
goDello en las refidencias que les íiieren tomadas para que nos fepamosel aif 
dado t Diligencia quean tenido Del cúplí miento De lo q cerca De citóles ellamá 
dado^pozque fea publico Y notozio a todos^ y ninguno pueda p:e:cder ygno:á 
da mandamos que ella nfa carta ÍCvi pregonada publícamete en ella nueftra ce: 
ley en todaslascmdadcs villas y lugares Deeltosnuertros reynos y feñozios 
Donde fe ba3en y tiñen: T labzan los Dicbo5 paftes^ po: p g^onero y ante efcriua 
no publico^Elcsvnosnílosotrosnotagadesnífaganendc al^ poz alguna ma 
ñera fo pena DeDíe3 m:l mrsparala nuellra cámara. Badacnla villa DC ^ a * 
drid a cinco Dias Del mes De abrileño Del nafeimíento De nucilro faluadoz jefu 
Clniño De mil 1 quinientos t cincuenta t Dos años* 
Cfo el^mcipe* 
yo5nanva3que3De-¿ÍSolina/ecretario Defuscefareay catbolícas ^feageíía» 
de5laft3e efercuír po: mandado De fu ^ lte3a.-íRegiílrada^artinDe vergara* 
¿ffSanmDe vergara po: cbancilkr* £1 licenciado galargg* B l licenciado 
^tyoniaiuo» Bocto: 2lnaya • E l licenciado ^íaíoza* E l Docto: 
CalMlo. Eltonciado^lrrieta* 
Vi? ^ilíucara i coi\cpk$onmmopic%o\Kvo publico^ altas y enroi 
iLiZ^^w .^i i1icla0bo3C0 p:c$oiíocrta pzcgiriaaca oc fu Aageitacl emp^ fecta 
oc nmcba^  ptifpnaé que ailife^utaron/iendoíertisosa la Dí5a pubíicacion ber 
nanclot)efan:'itlo:ente mercader ve5mot)da cmdadbe fcüiáom/i mantee paf 
irana ve5ino Déla cuidad t>e1toledo^ (uaiit)e eri^ a alsua3ii£)e día cozteXo ql 
patío ante míblast^ Saaucdrafccretanooel confcjorcal oeíus ^ageíladcs» 
BlastycSaauedra* 
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